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In Chinese, “you+VP1+you+VP2”, which is a concatenation of two verbs with an adverb 
“you”, represents a situation in which two actions overlap. This paper analyzes the data collected 
from the corpus and argues the following three points. (1) “you+VP1+you+VP2” mainly occurs 
in the predicate position. (2) In the position of “VP1” and “VP2”, some subjective verbs that 
express intense emotion tend to be used more frequently. (3) “you+VP1+you+VP2” is a subjective 
description of a situation that is more than normal and corresponds to a state adjective. This 
paper proposes a new interpretation of “you+VP1+you+VP2” as a structure that foregrounds the 
situation in which two actions exist, where temporality drops out of “yibian+VP1+yibian+VP2”, 
which describes the simultaneous progression of two actions. The paper further argues through 
the analysis of the image schema that “you+VP1+you+VP2” is located between “yibian+VP1+yibi-
an+VP2” and “you+A1+you+A2” which connects the two adjectives, and that the three constitute 
a continuum.
引言
在汉语中，副词“一边”可以连接动词 A 和 B 构成“一边＋ A ＋一边＋ B”格式，表示两
种动作同时进行 , 如“孩子们一边唱，一边跳”。同时，副词“又”构成的“又 +A+ 又 +B”格
式也是表示两种状态同时发生的常用构式。“又 +A+ 又 +B”格式中，A 和 B 以形容词居多，但
也可以为动词。当 A 和 B 为动词时，表示两种动作同时发生，如“又唱又跳”、“又叫又笑”等。
由此可见，动词既可以用于“一边 +A+ 一边 +B”格式，也可以用于“又 +A+ 又 +B”格式。那
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1. 既往研究概述
目前较为常见的工具书中，对“一边 +A+ 一边 +B”格式和“又 +A+ 又 +B”格式的语义和
用法已有相当多的记述。例如吕叔湘主编 1999 中说明如下。
“一边 +A+ 一边 +B”格式表示两种以上的动作同时进行。如：
(1) 孩子们一边唱，一边跳。
(2) 他一边说着话，一边收拾工具。
(3) 他一边听电话，一边记，一边招呼客人坐下。   （601 页）






(9) 孩子们又是害怕，又是喜欢。    （634 页）
从词类的角度看，“一边 +A+ 一边 +B”只能连接动词或动词性词组，不能连接形容词或形
容词性词组（卢福波编著 2000），既然“一边 +A+ 一边 +B”连接的一定是动词或动词性词组，
那么我们理解它表示两种动作的同时进行并不困难。
“又 +A+ 又 +B” 的主要功能虽然是连接形容词或形容词性词组，但它还能连接动词或动
词性词组（郭圣林 2013，卢福波编著 2000）。郭圣林 2013 的调查结果显示“又 +A+ 又 +B”
格式中的“A”和“B”都是动词性成分的有 63 例，都是形容词性成分的有 142 例，是动词
性成分的约 2.3 倍，如果限于“A”和“B”是单音节成分的话，“A”和“B”都是形容词的例
子有动词的约三倍。
如果“又 +A+ 又 +B”只连接形容词性成分而“一边 +A+ 一边 +B”只连接动词性成分，那











“B”都是动词性成分时我们分别用“一边 +VP1+ 一边 +VP2”、“又 +VP1+ 又 +VP2”来表示
该格式，其中 “VP” 为动词性成分。




(10) 中，“倒”和“招呼”这两个动作同时进行，而在 (11) 中，“背”和“写”这两个动作却
不是同时发生的。由此我们可以了解，当表示不同时间里做的事情或不能同时做的事情时，只能
用 “又 + VP1 + 又 + VP2”，不能用 “一边 + VP1 + 一边 + VP2”。如：
(12) 他又踢足球，又打网球，玩得很痛快。
(13) * 他一边踢足球，一边打网球，玩得很痛快。
但“一边 +VP1+ 一边 +VP2”却可以表示在某一相对大的时空里同时做两种事情。
(14) 在美国时，他一边学习，一边打工，很不容易。
(15) 在美国时，他又学习，又打工，很不容易。
在（14）中，“学习” 和 “打工” 这两个具体的动作实际上不能同时进行，但 (14)(15)
的却都能成立，区别就在于 (14) 强调同步进行，(15) 表示累积做了哪几件事。
袁丽、柯春林 2010:84 主张 “一边 +VP1+ 一边 +VP2” 侧重从动态的角度描述动作、行为









全、禹平 2003:15 经分析得出结论： “一边+VP1+一边+VP2” 是纯客观的、对理智行为的叙述，
而 “又 + VP1 +又 + VP2” 格式有 “过分、超乎寻常” 的基本意义，使格式具有了夸张意味，
也带有了主观性。如：
(20) 老师在上边讲课，他们俩在下边又说又笑的。
(21) 那穿皮夹克的老三倒很热情，跑来跑去，又倒茶 , 又拿糖果。
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在 (20) 中，“又说又笑”给人以“闹得慌”的感觉，(21)“又倒茶 , 又拿糖果”表现出来的是
极其热情，这“极其”的程度意义正是“过分、超乎寻常”意义的表现。





















BCC 语料库是北京语言大学语料库中心（BLCU Corpus Center）研制的语料库，总字数约 






通过上述检索式，我们总共搜集到 670 个“又 +动词 +又 + 动词”的实例 3)。
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“又 +A+ 又 +B”格式以连接形容词或形容词性词组的为多（郭圣林 2013），“又高又大”
“又多又快”等 4) 是常见的例子。“又 +A+ 又 +B”也可以连接动词或动词性词组，构成“又
+VP1+ 又 +VP2”。本文主要关注“又 +VP1+ 又 +VP2”并对此加以分析。
通过 BCC 语料库调查我们搜集到 670 个“又 +VP1+ 又 +VP2”实例。从充当句法成分的角
度对这些实例进行分类，各类句法成分的实例数量如表 2 和图 1。大部分“又 +VP1+ 又 +VP2”
是用来做谓语的，可见，谓语是“又 +VP1+ 又 +VP2”的典型句法位置。
“又 +VP1+ 又 +VP2”的典型句法位置是谓语——这个分布说明了什么呢？本文将在











, 11 , 5 , 3
2. 3. 谓语以外位置上的实例分析
谓语以外位置上的“又 +VP1+ 又 +VP2”也是存在的。本文首先分析谓语以外位置上的“又
+VP1+ 又 +VP2”的实例。

























做述语的“又 +VP1+ 又 +VP2”有 5 例。这里的述语指的是带宾语的句法成分，“又 +VP1 








做其他动词宾语的“又 +VP1+ 又 +VP2”有 3 例，都是动词“觉得”的宾语。
(46) 我逐页看去，只觉得又敬佩又想笑，因为那些图画使人感到欢愉，虽然它们是画在圣书上。
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2. 4. 1. 出现频率较高的动词的语义特点
以上是“又 +VP1+ 又 +VP2”处于谓语以外位置上的实例。接下来我们讨论处于谓语位置上
的“又 +VP1+ 又 +VP2”的实例。
我们搜集到 670 个“又 +VP1+ 又 +VP2”的实例，约有 1340 个动词出现的位置 5)。但经分
析我们发现，在这个格式里，动词出现的分布有明显的倾向性，即出现率高的动词只限定于一部




出现率最高的动词是“叫”。“叫、笑、哭”都出现了 60 次以上。虽然“又 +VP1+ 又
+VP2”里动词可以出现的位置一共有 1340 个左右，但是比较常出现的动词只有“叫、笑、哭、喊”
一直到“吵”等共 25 类，而且这些动词都出现了 10 次以上。其余出现 9 次的动词有“害怕、爱、
累、蹦、吼、气、咳”。出现 8 次的动词有“拉”。出现 7 次的动词有“亮”。出现 6 次的动词有“吻、
冻、粘、推”。出现 5 次的动词有“抱、劝、扯、挤、敲、亲、摇、哄、嫉妒”。出现 4 次的动词
有“擦、喘、撕”等 10 种。出现 3 次的动词有“摸、拍、跑”等 14 种。出现 2 次的动词有“查、







































从以上例句可以看出，“又 +VP1+ 又 +VP2”连接的虽然是两个动词，但是从整个格式表达
的语义上来说，它承担的功能与其说是客观地表示动作行为的进行，不如说是描写一个超乎寻常
的状态。不妨可以说，该结构表达的这个语义有助于我们从功能的角度将“又 +VP1+ 又 +VP2”
归为具有主观感情色彩的形容词性结构。
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除了这些出现频率较高的动词，当其他动词进入“又 +VP1+ 又 +VP2”格式之后，即使这些
动词本身的词义没有任何主观感情色彩，整个格式也会突显出夸张的主观意味。这一结论也与
王光全、禹平 2003 的观点相符。根据王光全、禹平 2003，“又 +VP1+ 又 +VP2”是用来描写非
正常状态的结构，有加强的功能，使格式具有了夸张意味，也带有了主观性。而在不少的例子















即使动词在词义上不表主观义，但当其进入“又 +VP1+ 又 +VP2”格式以后，整个格式也表
示夸张的主观意味。我们不妨可以预测，这种主观意味是由于具有主观性的“又～又～”这个构
式（construction）引发的。
2. 4. 2. 形式上的特点

















个不同的语素“的 1”、“的 2”和“的 3”，其中“的 2”为形容词性语法单位的后附成分。朱德
熙 1961（1980:96-97）指出有些并立结构加上“的”之后能够作谓语、状语、定语。“又 +VP1+
又 +VP2”也是由“又 +VP1”和“又 +VP2”构成的并立结构，它可以作谓语、状语和定语。不
少“又 +VP1+ 又 +VP2”后面可以加“的”，这类“的”的分布正好相当于“的 2”，这个语言事
实正好能证明“又 +VP1+ 又 +VP2”是形容词性语法单位，而不是动词性语法单位。
还有一点要注意，我们认为“又 +VP1+ 又 +VP2+ 的”中的“的”是“的 2”，其自然的结
论为“又 +VP1+ 又 +VP2”是朱德熙 1961（1980）所说的 R（单音节形容词的重叠式），即相当
于状态形容词的成分。朱德熙 1961（1980）认为性质形容词（A）后的“的”是“的 3”，因此“又
+VP1+ 又 +VP2”的功能不相当于性质形容词，而相当于状态形容词。朱德熙 1956（1980:35）
指出形容词（性质形容词）和重叠式（状态形容词）的区别在于形容词单纯表示属性，而重叠式













是进入了“又 + VP1 + 又 +VP2”格式之后表示对象却用了“对”。动词“打、踢、推、刺、拧、
掐、扑、咬”也都用了“对”。这个现象又从另外一个方面证实“又 +VP1+ 又 +VP2”的功能接
近于表示状态的形容词性成分，而不是动词性成分。
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首先看“一边 +VP1+ 一边 +VP2”格式。“一边 +VP1+ 一边 +VP2”格式连接动词，表示两
种动作同时进行。我们对“一边 +VP1+ 一边 +VP2”格式的事件概念框架进行描述，它的意象图
式如图 2。
观察者在描述两种动作同时进行并对此情景进行概念化时，把这两种动作识解为两个侧面










接下来我们来看连接形容词的“又 +A1+ 又 +A2”（A 为形容词）格式。“又 +A1+ 又 +A2”连
接两种形容词，形容词的语义与时间无缘，它表述的是一种恒久的属性，不是在时间结构的前提
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比如“又高又大”，观察者描述的是“高”和“大”这两种性质的关系，即同时存在两种性质。“又



















+ A1 + + A2          + VP1 + + VP2  + VP1 + + VP2 
      
      
time time 
tr tr tr 
lm lm lm 
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边 +VP1+ 一边 +VP2”表示两种动作同时进行，是随着时间的推移对动作进行逐步扫描的动态结
构。而“又 +VP1+ 又 +VP2”则是位于两者之间的构式。它连接动词，本来应该在时间轴上展开
动作进行，但当用了“又 +VP1+ 又 +VP2”之后，观察者不做次第扫描，只对述谓辖域里的两种
动作的同时存在进行焦点化，把两种动作的积累看作一种静态的状态而进行概念化。“又 +VP1+
又 +VP2”是连接动词不表示动作而表示状态的、具有“去时间性”功能的构式。
2.3. 中我们指出，有少数“又 +VP1+ 又 +VP2”做述语以后带宾语，如 (43)、(44) 和 (45)。
带宾语是动词的语法功能，这个事实正好证明，“又 +VP1+ 又 +VP2”虽然是表示状态的形容词
性成分，但还依然保留着一些动词的语法性质，是位于“一边 +VP1+ 一边 +VP2”和“又 +A1+
又 +A2”之间的中间状态。
总结
本文在综合前贤观点的基础上，使用语料库的材料考察了动词进入“一边 +A+ 一边 +B”格
式和“又 +A+ 又 +B”格式之间的区别。通过讨论，我们可以得出以下结论：
动词在进入“一边 +A+ 一边 +B”格式以后该格式表示两种动作同时进行，观察者所用的是
对两种动作随着时间推移而进行的次第扫描。动词进入“又 +A+ 又 +B”格式以后，观察者的述
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